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Abstract: Japanese government established a new social insurance system for taking care of the elderly in 2000. 
Colleges and universities started to educate professional elderly care workers both for the nursing facilities and private 
homes. This recognizes the importance of professionalism in elderly care workers. However, the definition is not complete, 
and there have been few attempts to research the subject, especially in elderly care workers in private homes. The purpose 
of this paper is to clarify what factors affecting the professionalism in elderly care workers in private homes. A 
questionnaire given to 44 seminar participants was analyzed. All of them work as group leaders in companies providing 
care to the elderly in their homes. The results of this survey are the following five major factors affecting their 
professionalism: (1) knowledge of the needs and understanding of the elderly, (2) knowledge of  elderly care laws and 
regulations, (3) knowledge of medical care for the elderly, (4) knowledge of accident prevention, (5) knowledge of 
physical and mental health promotion for the elderly. These results lead to the implication that professionalism in elderly 
care workers exists not only as the knowledge of daily elderly care but also as the knowledge of societal and physical 
issues.  
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㻹㻾㻿㻭 䛺䛹䛾⑓ཎ⳦䛛䜙䛾ឤᰁ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯
䜑䛻䚸ᡭὙ䛔䜢ບ⾜䛩䜛䛣䛸䚸᫬䛻䜘䜚⸆๣䛷㻌
ᾘẘ䛩䜛䛣䛸䛜኱ษ䛷䛒䜛䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䜛ᚲ
せ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻞㻞
㞴⫈⪅䛿䚸㏻ᖖ䛾఍ヰ䛻ẚ䜉䚸䝇䝢䞊䜹䞊䜔
㟁ヰ䛾ኌ䜢⪺䛟䛣䛸䛜ᅔ㞴䛺䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䜛㻌
ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻞㻟
⪁ேಖ㝤ไᗘ䛾஦ᴗෆᐜ䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔
䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻞㻠
䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ䛻䜘䜛⑕≧䜔䚸䜿䜰䛾௙᪉䛻㻌
䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻞㻡
㣗≀䛾୍㐃䛾ᾘ໬྾཰స⏝䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶㻌
䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻞㻢
䜰䝗䝪䜹䝅䞊䛾ᶵ⬟䛻䚸䐟Ⓨぢ䚸䐠ㄪᩚ䚸㻌
䐡௓ධ䚸䐢ᑐỴ䚸䐢ኚ㠉䛜䛒䛢䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸
䜢▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻞㻣
ㄆ▱⑕䛺䛹䛻䜘䜚ពᛮỴᐃ⬟ຊ䜢Ḟ䛔䛯㧗㱋
⪅䜔㞀ᐖ⪅䛾ᶒ฼䜢ಖ㞀䛩䜛䛯䜑䛻䚸ᡂᖺ
ᚋぢேไᗘ䛜䛒䜛䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻞㻤
䝃䞊䝡䝇฼⏝䛻䛒䛯䛳䛶䚸୙฼┈䛜䛺䛔䜘䛖䛻
ᶒ฼᧦ㆤ䝅䝇䝔䝮䛜⏝ព䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢▱䛳
䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻞㻥
䛶䜣䛛䜣䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾Ⓨస䛻䜘䜛ศ㢮䛸䚸䜿
䜰䛾ཎ๎䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻜
┤᥋᥼ຓ䛸㛫᥋᥼ຓ䛾✀㢮䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶
䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻝
་⒪ಖ㞀ไᗘ䛻䛿་⒪ಖ㝤ไᗘ䛾䜋䛛䛻䚸
බ㈝㈇ᢸ་⒪ไᗘ䛜䛒䜛䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䜛ᚲ
せ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻞
ㄆ▱⑕䛻䛿䚸ே᱁䛾పୗ䜔䝉䞁ዶ䚸ᗁぬ䚸ዶ
᝿䛺䛹䛜ฟ⌧䛩䜛䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻟
ឤᰁ⑕䜢ண㜵䛩䜛䛯䜑䛾ᡭὙ䛔᪉ἲ䜔䚸ᾘ
ẘᾮ䠄⸆䠅䛾✀㢮䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜
䛒䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻠
♫఍⚟♴᥼ຓᢏ⾡䛾ཎ⌮䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔
䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻡
ᴗົ䛻㛵䛧䛶▱䜚ᚓ䛯฼⏝⪅➼䛾᝟ሗ䛿䚸㞳
⫋䛧䛯ᚋ䛷䜒₃䜙䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䛸䛔䛖䛣䛸䜢▱
䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻢 ♫఍⚟♴䝃䞊䝡䝇䜢฼⏝䛩䜛㈨᱁せ௳䜔䝙 㻌
㻌 㻌
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䞊䝈ุᐃᇶ‽䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻣㻌
➽⫗䛾ⴎ⦰䜔ᚰ⫵ᶵ⬟䛾⾶䛘䛛䜙䚸ឤᰁ⑕䜢
㉳䛣䛧䜔䛩䛔䛸䛔䛖䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻤㻌
♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔䜛
ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻟㻥㻌
ධᾎタഛ䛻䜘䜛ឤᰁ⑕ண㜵䛾䛯䜑䛾⾨⏕⟶
⌮䛾௙᪉䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻜㻌
ᑓ㛛⫋䛸䛧䛶䛾䜰䜲䝕䞁䝔䜱䝔䜱⋓ᚓ䛾䛯䜑䛻
䛿䚸䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹䝉䝹䝣䠄ᑓ㛛ⓗ⮬ᕫ䠅䜢
⤫ྜⓗ䛻ᙧᡂ䛧䚸䝥䝻䝣䜵䝑䝅䝵䝘䝹䝁䞁䝖䝻䞊
䝹䠄ᑓ㛛ⓗ⤫ไ䠅⬟ຊ䜢㧗䜑䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺
䛔䛸䛔䛖▱㆑䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻝㻌
≉䛻䜿䞊䝇䛾䝥䝻䝉䝇䞉䝺䝁䞊䝗䠄⤒㐣グ㘓䠅䜢
䜒䛸䛻䝇䞊䝟䞊䝞䜲䝈䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛾ព⩏䛻䛴
䛔䛶▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻞㻌
⢾ᒀ⑓ண㜵䛾䛯䜑䛾㣗஦䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔
䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻟㻌
䜰䝗䝪䜹䝅䞊䛾ᚲせᛶ䛚䜘䜃䚸㔜せᛶ䛻䛴䛔
䛶▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻠㻌
ㄆ▱⑕≧ែ䛻䛔䛯䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸
㛢䛨䛣䜒䜚䜢ண㜵䛩䜛䛣䛸䛜኱ษ䛷䛒䜛䛣䛸䜢▱
䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻡㻌
㦵⢒䛧䜗䛖䛾ண㜵䛻䛿䚸≉䛻䜹䝹䝅䜴䝮䜔䛯㻌
䜣䜁䛟㉁䜢ከ䛟ᦤ䜛䛣䛸䛜኱ษ䛺䛣䛸䜢▱䛳㻌
䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻢㻌
⿕᭹䛾⣲ᮦ䛾✀㢮䛸䛭䛾≉ᛶ䜢▱䛳䛶䛔䜛㻌
ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻣㻌
⪁ᖺᮇ䛖䛴⑓䛷䛿䚸⮬ẅ䛾༴㝤䛜㧗䛔䛣䛸䜢㻌
▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻤㻌
⾰᭹䛜ᘬ䛝㉳䛣䛩⓶⭵㞀ᐖ䛻䛴䛔䛶▱䛳䛶䛔
䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
㼢㼍㼞㻜㻜㻠㻥㻌
ᦤ㣗ᶵ⬟㞀ᐖ䛷䛿䚸ᄟୗ㞀ᐖ䜢㉳䛣䛧䜔䛩䛔
䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌
䠄䠎䠅ㄪᰝᑐ㇟⪅䛾ᒓᛶ
ㄪᰝᑐ㇟⪅䛾ᛶู䞉ᖺ㱋䞉⤒㦂ᖺᩘ䛿䚸⾲䠎䛾㏻䜚
䛷䛒䜛䚹㻌 
௒ᅇ䛾ㄪᰝ䛷䛿䚸⏨ᛶ䠐ே䠄䠅䚸ዪᛶே
䠄䠅䛸ዪᛶ䛾๭ྜ䛜ᅽಽⓗ䛻ከ䛛䛳䛯䚹䛣䛾๭ྜ
䛿䚸䛂䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛾௙஦䛸ാ䛝᪉䛻㛵䛩䜛䜰
䞁䜿䞊䝖䛃䠄䠎䠅䛺䛹䚸௚䛾䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛸䜒䜋䜌୍⮴䛩
䜛ᩘ್䛷䛒䜚䚸⌧௵䛾䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛾ከ䛟䛜ዪ
ᛶ䛷䛒䜛䛣䛸䜢⿬௜䛡䛶䛔䜛䚹ᖺ㱋ู䛷䛿䚸ṓ䡚
ṓᮍ‶䛜䠂䛸᭱䜒ከ䛟䚸ḟ䛔䛷ṓ䡚ṓᮍ‶䛜
䚸ṓ䡚ṓᮍ‶䛜䚸ṓ䡚ṓᮍ‶䛜
䛾㡰䛷䛒䛳䛯䚹ṓ䡚ṓᮍ‶䛾ྜィ䛜䠂
䜢༨䜑䛶䛔䜛⌮⏤䛿䚸๓㏙䛾㏻䜚䚸䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊䛛
䜙䛭䛾䜻䝱䝸䜰䜢ጞ䜑䛯ே䛜䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛻䛺
䜛䜎䛷䛻䛿䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒䠏ᖺ䛿ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䛜ᙳ㡪䛧䛶
䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹௓ㆤ⫋䛾⤒㦂ᖺู䛷䛿䚸ᖺ䡚ᖺ
ᮍ‶䛜䛸᭱䜒ከ䛟䚸ḟ䛔䛷ᖺ䡚ᖺᮍ‶䛜
䚸ᖺ௨ୖ䛜䛷䛒䜛୍᪉䚸䠎ᖺᮍ‶䛿
䛻㐣䛞䛺䛛䛳䛯䚹䛣䜜䛿䚸ⱝ䛔᫬䛻௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ
䛺䛹䛷௓ㆤ⚟♴ኈ㈨᱁䜢ྲྀᚓ䛧䚸䛭䛾䜎䜎䝃䞊䝡䝇ᥦ
౪㈐௵⪅䛸䛧䛶ᚑ஦䛩䜛⪅䜘䜚䜒䚸䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊䛺䛹
䛷௓ㆤ⤒㦂䜢✚䜣䛷䛛䜙䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛻䛺䜛
⪅䛜ከ䛔䛛䜙䛷䛒䜝䛖䚹䠄⾲䠎䠅
㻌 㻌
⾲䠎㻌 㻌 ᖺ㱋㻌 䛸㻌ᛶู㻌䛾䡴䢗䡹⾲㻌
㻌
ᖺ㱋㻌 㻌 ⏨㻌 ዪ㻌 ྜィ㻌 㻌
䠎䠌䡚䠎䠕 ᗘᩘ㻌 㻝㻌 㻠 㻡㻌
㻌 㻌 ᖺ㱋㻌䛾㻌 㻑 㻞㻜㻚㻜㻑㻌 㻤㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻌 㻌 ᛶู㻌䛾㻌 㻑 㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻠㻑
䠏䠌䡚䠏䠕 ᗘᩘ㻌 㻞㻌 㻤 㻝㻜
㻌 㻌 ᖺ㱋㻌䛾㻌 㻑 㻞㻜㻚㻜㻑㻌 㻤㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻌 㻌 ᛶู㻌䛾㻌 㻑 㻡㻜㻚㻜㻑㻌 㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻞㻚㻣㻑
䠐䠌䡚䠐䠕 ᗘᩘ㻌 㻝㻌 㻝㻞 㻝㻟
㻌 㻌 ᖺ㱋㻌䛾㻌 㻑 㻣㻚㻣㻑㻌 㻥㻞㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻌 㻌 ᛶู㻌䛾㻌 㻑 㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻟㻜㻚㻜㻑 㻞㻥㻚㻡㻑
䠑䠌䡚䠑䠕 ᗘᩘ㻌 㻌 㻌 㻝㻝 㻝㻝
㻌 㻌 ᖺ㱋㻌䛾㻌 㻑 㻌 㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻌 㻌 ᛶู㻌䛾㻌 㻑 㻌 㻌 㻞㻣㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻜㻑
䠒䠌䡚䠒䠕 ᗘᩘ㻌 㻌 㻌 㻠 㻠
㻌 㻌 ᖺ㱋㻌䛾㻌 㻑 㻌 㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻌 㻌 ᛶู㻌䛾㻌 㻑 㻌 㻌 㻝㻜㻚㻜㻑 㻥㻚㻝㻑
䠓䠌䡚㻌 ᗘᩘ㻌 㻌 㻌 㻝 㻝
㻌 㻌 ᖺ㱋㻌䛾㻌 㻑 㻌 㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻌 㻌 ᛶู㻌䛾㻌 㻑 㻌 㻞㻚㻡㻑 㻞㻚㻟㻑
ྜィ㻌 ᗘᩘ㻌 㻌 㻠 㻠㻜
㻌 㻌 ᖺ㱋㻌䛾㻌 㻑 㻌 㻥㻚㻝㻑 㻥㻜㻚㻥㻑
㻌 㻌 ᛶู㻌䛾㻌 㻑 㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

䠄䠏䠅ㄪᰝ⤖ᯝ
㻌 ௓ㆤ䛾▱㆑䛸ᢏ⾡ཬ䜃⚟♴䛾౯್ほ䛻㛵䛩䜛㉁
ၥ䛿䚸㧗㱋⪅䞉㞀ᐖ⪅䜈䛾௓ㆤ䛾ᚲ㡲㡯┠䛷䛒䜚䚸௓
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ㆤ䛾ᐇ㊶⌧ሙ䜢䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖䛩䜛௓ㆤ⚟♴ኈ䛜䚸
䛂ᚲせᛶ䛾㧗䛔䛃䛸ㄆ㆑䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔㡯┠䛷䛒䜛䚹
䛩䛺䜟䛱ྛ㉁ၥ䛻ᑐ䛧䛶䛂㠀ᖖ䛻㧗䛔䛃䛸ᅇ⟅䛥䜜䜛䜉
䛝䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹௒ᅇ䛾ㄪᰝ䛾ᖹᆒ್䛿⾲䠎䛾㏻
䜚䚸4.29 䛷䛒䛳䛯䚹ᖹᆒ್䛜㧗䛔䜋䛹䚸⌧ሙ䛷䛾௓ㆤ
⚟♴ኈ䛻䛸䛳䛶ᚲせ䛸䛥䜜䜛▱㆑䛸ᢏ⾡䛸౯್ほ䛷䛒
䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛣䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛝䚸㉁ၥ㡯┠䛾 49
㡯┠䛾䛖䛱䚸඲య䛾ᖹᆒ್䛷䛒䜛4.29௨ୖ䛾䝫䜲䞁䝖䜢
♧䛧䛯 26㡯┠䛻䛴䛔䛶୺ᡂศศᯒ䠄䝞䝸䝬䝑䜽䝇ᅇ㌿䠅
䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛧䛯䚹 
 
 䠐 ୺ᡂศศᯒ 
㻌 ᖹᆒ್௨ୖ䛾㡯┠䛾୺ᡂศศᯒ
㻌 ᮏ◊✲䛷䛿䚸㉁ၥ㡯┠䛾 㡯┠䛾䛖䛱䚸඲య䛾ᖹᆒ
್䛷䛒䜛  ௨ୖ䛾  㡯┠䜢䚸䛂䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵
⪅䛜௓ㆤ䜢ᐇ㊶䛩䜛⌧ሙ䛷䚸ᚲせᛶ䛜≉䛻㧗䛔䛸ㄆ
㆑䛧䛶䛔䜛㡯┠䛃䛸䛧䛶㑅䜃ฟ䛧䚸䛣䛾 㡯┠䛻䛴䛔䛶
୺ᡂศศᯒ䠄䝞䝸䝬䝑䜽䝇ᅇ㌿䠅䜢⾜䛳䛯䚹୺ᡂศศᯒ
䜢䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸ᮏ◊✲䛷౑⏝䛧䛯௓ㆤ䛾▱㆑䛻㛵䛩
䜛㉁ၥ㡯┠䛜ጇᙜ䛷䛒䜛䛾䛛䜢᳨ド䛩䜛䛯䜑䚸.02 䛚
䜘䜃 %DUWOHWW 䛾᳨ᐃ䜢⾜䛳䛯 䚹 䛭 䛾⤖ᯝ 䚸
.DLVHU0H\HU2ONLQ 䛾ጇᙜᛶ䛿 䛸䛷䛒䜚䚸䜎䛯䚸
%DUWOHWW 䛾᭷ព☜⋡䛜 䛷䛒䜛䛯䜑䚸୺ᡂศศ
ᯒ䜢⾜䛖䛣䛸䛻ព࿡䛜䛒䜛䛸䛔䛖⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛯䚹䠄⾲
䠏䠅㻌 
୺ᡂศศᯒ䛾⤖ᯝ䚸㡯┠䛩䜉䛶䛾㈇Ⲵ್䛜
௨ୖ䛷䛒䛳䛯䛯䜑䚸䛂䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛜௓ㆤ䜢ᐇ
㊶䛩䜛⌧ሙ䛷䚸ᚲせᛶ䛜≉䛻㧗䛔䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛㡯
┠䛃䛸䛧䛶㑅䜃ฟ䛧䛯 㡯┠䛜䚸ጇᙜ䛷䛒䜛䛣䛸䛜᳨ド
䛷䛝䛯䚹

⾲䠏㻌 㻌 㻷㻹㻻㻌䛚䜘䜃㻌 㻮㼍㼞㼠㼘㼑㼠㼠㻌 䛾᳨ᐃ
㻷㼍㼕㼟㼑㼞㻙㻹㼑㼥㼑㼞㻙㻻㼘㼗㼕㼚㻌 䛾ᶆᮏጇᙜ
ᛶ䛾 ᗘ㻌
㻜㻚㻢㻟㻝㻌
㻮㼍㼞㼠㼘㼑㼠㼠㻌
䛾⌫㠃ᛶ
᳨ᐃ㻌
㏆ఝ䡲䡮㻞஌㻌 㻢㻠㻢㻚㻢㻜㻥㻌
㻌⮬⏤ᗘ㻌 㻟㻞㻡㻚㻜㻜㻜㻌
㻌᭷ព☜⋡㻌 㻜㻚㻜㻜㻜㻌
 
(䠎)㻌 ⤖ᯝ䛾䜾䝹䞊䝢䞁䜾 
㻌 ☜ᐃ䛧䛯㡯┠䛿䚸䐟฼⏝⪅⌮ゎ䚸䐠ไᗘ➼䛻㛵䛩䜛
▱㆑䚸䐡⑌⑓䛻㛵䛩䜛▱㆑䚸䐢㔜኱䛺⑌⑓䞉஦ᨾ➼䛾
ண㜵䛾䛯䜑䛾▱㆑䚸䐣⑌⑓➼䛾ண㜵䛾䛯䜑䛾▱㆑䛾
䠑㡯┠䛷䛒䜛䚹䠄⾲䠐䠅 
 
 䠑䠊䜎䛸䜑䛸⪃ᐹ 
㻌 ᮏ◊✲䛷䛿䚸䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛾ᑓ㛛ᛶ䜢ᵓᡂ
䛩䜛せᅉ䜢ᢳฟ䛧䚸䛭䜜䜙䛾㡯┠䛻๎䛳䛯▱㆑䜢᭷䛩
䜛䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛾㣴ᡂ䜢┠ᣦ䛩ᇶ♏㈨ᩱ䛸䛩
䜛䛾䛜┠ⓗ䛷䛒䜛䚹䛭䛖䛩䜛䛣䛸䛷䚸䜟䛜ᅜ䛾ゼၥ௓ㆤ
䛾㉁ⓗ䛺ྥୖ䜢䛿䛛䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛛䜙䛷䛒
䜛䚹௨ୗ䚸䛭䛾ほⅬ䛛䜙☜ᐃ䛧䛯㡯┠䜢ᴫほ䛧䛶䛔䛝䛯
䛔䚹 
䜎䛪䚸☜ᐃ䛧䛯㡯┠䛻䛂฼⏝⪅䜈䛾⌮ゎ䛃䛜ᣲ䛢䜙
䜜䜛䚹䛣䜜䛿䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䚸ඹឤ䛺䛹䛾䛂௚⪅⌮
ゎ䛃䛸䚸䛖䛴⑓䚸ㄆ▱⑕䛺䛹䛾䛂฼⏝⪅䛾ᐇ㝿䛾≧ἣ䜈
䛾⌮ゎ䛃䛻኱ู䛥䜜䜛䚹䛂௚⪅⌮ゎ䛃䛻㛵䛩䜛Ꮫ䜃䛿䚸
⌧ᅾ䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛷䛿௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂㄢ⛬䛻䛚䛔䛶
䛂♫఍⚟♴᥼ຓᢏ⾡ㄽ䛃䛷Ꮫ䜆䛜䚸䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊䠍
⣭䚸䠎⣭䛷䛿䚸Ꮫ䜆ᶵ఍䛜䛺䛔䚹䛴䜎䜚䚸䝩䞊䝮䝦䝹䝟
䞊䜢䠏ᖺ௨ୖ⤒㦂䛧䛶௓ㆤ⚟♴ኈ䛻䛺䛳䛯⪅䛻ᑐ䛧䛶
䛿䚸◊ಟ䛺䛹䛷ᑐᛂ䛩䜛௨እ䛻᪉ἲ䛜䛺䛔䛣䛸䛻䛺䜛䚹 
㻌 ☜ᐃ䛧䛯㡯┠䛾䠎䛴┠䛿䛂ไᗘ䛻㛵䛩䜛▱㆑䛃䛜䛒䜛
䛜䚸ᶒ฼᧦ㆤ䚸ᡂᖺᚋぢไᗘ䛺䛹䛾ㅖไᗘ䛻㛵䛧䛶䚸
ᖖ䛻௓ㆤ䝃䞊䝡䝇ෆᐜ䜢䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛩䜛❧ሙ䛻䛒䜛
䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛿䚸ᚲせ䛛䛴඘ศ䛺▱㆑䛜ồ䜑
䜙䜜䜛䚹ᐇ㝿䛾௓ㆤ䜢⾜䛖䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊௨ୖ䛻䝃䞊
䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛿฼⏝⪅䛾⨨䛛䜜䛯♫఍⎔ቃ䜢ᢕᥱ
䛧䚸௦ᘚ䛧䚸䜿䜰䝬䝛䞊䝆䝱䞊䛻䛴䛺䛢䜛ᙺ๭䜢ᣢ䛴䚹
䛭䛣䛜䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛾ᑓ㛛ᛶ䜢ᵓᡂ䛩䜛せᅉ
䛾䜂䛸䛴䛸䛧䛶䚸ᮏ◊✲䛷䜒᫂䜙䛛䛻䛥䜜䛯䚹⌧ᅾ䛾௓
ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᩍ⫱䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛷Ꮫ䜣䛷䛣䛺䛛䛳䛯
♫఍ಖ㞀ไᗘ䛜䚸ᖹᡂ 21 ᖺᗘ䛛䜙䛾᪂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛷
ᚲ㡲䛸䛺䜚䚸䛥䜙䛻ᶒ฼᧦ㆤ䚸ᡂᖺᚋぢไᗘ䛺䛹䛜㔜
せど䛥䜜䛯䛣䛸䛿䚸ᮏ◊✲䛾⤖ᯝ䛸䛾୍⮴䛷䛒䜛䚹䛯䛰
䛧䚸䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊㈨᱁䛾௓ㆤ⚟♴ኈ䛿䚸䛣䜜䜙䛻䛴
䛔䛶䜒Ꮫ䜆ᶵ఍䛜䛺䛔䚹䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊㈨᱁䛸ゼၥ௓
ㆤ䛾⤒㦂䛰䛡䛷䛿䚸ไᗘ䛻㛵䛧䛶䛾▱㆑䜢Ꮫ䜆䛣䛸䛜
䛷䛝䛺䛔䚹䛣䛣䜒䚸◊ಟ䛜ᚲせ䛺䛸䛣䜝䛷䛒䜝䛖䚹 
䠏䛴┠䛾㡯┠䛷䛒䜛䛂⑌⑓䛻㛵䛩䜛▱㆑䛃䛿䚸⌧ᅾ䛾
௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᩍ⫱䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻䛚䛔䛶䛂་Ꮫ୍
⯡䛃䛾⛉┠䛻䛚䛔䛶Ꮫ⩦䛩䜛ෆᐜ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸௓ㆤ
⚟♴ኈᅜᐙヨ㦂䛻䛚䛔䛶䜒䚸ྠ⛉┠䛷ฟ㢟䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䛧䛛䛧䚸䛭䜜䜙䛾ෆᐜ䛿୺䛸䛧䛶⑌⑓䛾ᵓ㐀䜔⑓ཎ⳦
䛭䛾䜒䛾䛻㛵䛩䜛▱㆑䜢ồ䜑䛶䛚䜚䚸⌧ᐇ䛻䛥䜎䛦䜎䛺
⑌⑓䜢ᣢ䛴㧗㱋⪅䜈䛾௓ㆤ䜢ᐇ㊶⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䛹䛾
䜘䛖䛻䛩䜛䛾䛛䚸䛜᫂☜໬䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹䝃䞊䝡䝇ᥦ౪
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㈐௵⪅䛿་ᖌ䛷䛿䛺䛔䜖䛘䛻䚸་Ꮫ⏕䛾Ꮫ䜆་Ꮫ䛷
䛿䛺䛟䚸௓ㆤୖᚲせ䛺་Ꮫ䛾▱㆑䜢⩦ᚓ䛧䚸䝩䞊䝮䝦
䝹䝟䞊䜢ᩍ⫱䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛣䛸䛿䚸
ᮏ◊✲䛷☜ᐃ䛧䛯㡯┠䠐␒┠ཬ䜃䠑␒┠䛾䛂㔜኱䛺⑌
⑓䞉஦ᨾ➼䛾ண㜵䛾䛯䜑䛾▱㆑䛃䚸䛂⑌⑓➼䛾ண㜵䛾
䛯䜑䛾▱㆑䛃䛻䜒ඹ㏻䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹་Ꮫⓗ䛺▱㆑䚸
⑌⑓䛻㛵䛩䜛▱㆑䜢䛹䛾䜘䛖䛻䛂ண㜵䛃䛻⤖䜃௜䛡䛶ά
⏝䛧䛯䜙䜘䛔䛾䛛䛸䛔䛖䛣䛸䜢䚸ゼၥ௓ㆤ䜢ᢸ䛖䝃䞊䝡䝇
ᥦ౪㈐௵⪅䛾❧ሙ䛛䜙䚸Ꮫ䜆ᚲせ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹 
ᮏ◊✲䛻䛚䛔䛶䚸䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛾ᑓ㛛ᛶ䛸䛧䛶
ᚲせ䛺▱㆑䛸䛿䚸♫఍⚟♴䛾ཎ⌮䞉ཎ๎䚸♫఍⚟♴䛾
ไᗘ䚸௓ㆤ䛾ไᗘ䝃䞊䝡䝇䚸ᇶ♏ⓗ௓ㆤᢏ⾡䛾ಟᚓ䚸
㧗㱋⪅䛾≉ᛶ䚸ㄆ▱⑕䚸ឤᰁ⑕䚸䛖䛴⑓䚸㦵⢒䛧䜗䛖⑕䚸
䛶䜣䛛䜣䛺䛹㧗㱋ᮇ䛾⑌⑓䛻㛵䛩䜛㡯┠䛜ከ䛟ぢཷ
䛡䜙䜜䛯䚹䛥䜙䛻ὀ┠䛩䜉䛝䛿䚸䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛃䛾
ᚲせᛶ䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹 
䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅䛿䚸䛭䛾ᴗົ䛾≉Ṧᛶ䛛䜙༢
䛺䜛㌟యⓗ௓ຓ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸฼⏝⪅䜢῝䛟⌮ゎ䛧䚸䜂
䛸䜚䜂䛸䜚䛾฼⏝⪅䛸ᚰ䜢㛤䛔䛶䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜䛷
䛝䜛ໟᣓⓗ䛺⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛘䜘䛖䚹䛣䜜䜙
䛾ᩍ⛉ෆᐜ䜢ຍ࿡䛧䛯௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᩍ⫱䜢⾜䛖䛣䛸
䛸ྠ᫬䛻䚸䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊䠍⣭ཬ䜃䠎⣭㈨᱁䛾䝃䞊䝡
䝇ᥦ౪㈐௵⪅䜈䛾⌧௵⪅ᩍ⫱䚸◊ಟ䛜᪩ᛴ䛻ồ䜑䜙
䜜䛶䛔䜛䚹 
[ᢞ✏ 2008ᖺ 10᭶ 31᪥䚸ཷ⌮ 2008ᖺ 12᭶ 12᪥] 
 
[ὀ] 
䠄䠍䠅௓ㆤ䛻せồ䛥䜜䜛௓ㆤ⚟♴ኈ䛾ᑓ㛛ᛶ䛾ෆᐜ䛜䚸
௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ䛻䛚䛔䛶䛾㣴ᡂ䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻
䛹䜜䜋䛹ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛛䛻䛴䛔䛶ᐇド䜢⾜䛳䛯◊
✲䚹◊✲௦⾲䞉୕཭㞞ኵ䚹 
䠄䠎䠅㻌 2007 ᖺ 6 ᭶䛻ᮾி኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲ᡤேᮦ
䝡䝆䝛䝇◊✲ᐤ௜◊✲㒊㛛䛂ᨵṇ௓ㆤಖ㝤ୗ䛷
䛾䝦䝹䝟䞊䛾⬟ຊ㛤Ⓨ䛸㞠⏝⟶⌮䛃ㄪᰝ䝥䝻䝆䜵
䜽䝖䛜⾜䛳䛯ㄪᰝሗ࿌䚹 
 
[ᩥ⊩] 
ᇼ⏣⫄Ꮚ䠄2008䠅䛂ゼၥ௓ㆤဨ䛾ᐃ╔䞉⬟ຊ㛤Ⓨ䛸㞠⏝
⟶⌮䛃ᮾி኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲ᡤேᮦ䝡䝆䝛䝇◊✲
ᐤ௜㒊㛛◊✲䝅䝸䞊䝈 No.11.㻌   
୰ᮧಇ஧䞉ᐑෆඞ௦䠄2007䠅䛂ゼၥ௓ㆤ஦ᴗᡤ䛻䛚䛡䜛
䝬䝙䝳䜰䝹䝰䝕䝹䇷䝃䞊䝡䝇ᥦ౪㈐௵⪅ᚲᦠ䛃ᮾி
㒔♫఍⚟♴༠㆟఍ 
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⾲㻌 䠐㻌 㻌 ୺ᡂศศᯒ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 ᅉᏊ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡㻌
㻣㻌
⮬ᕫỴᐃ䛿䚸฼⏝⪅䛜⮬䜙䛾ពᛮ
䛻ᇶ䛵䛔䛶฼⏝䛧䛯䛔䝃䞊䝡䝇䜢㑅
ᢥ䛧䚸᭱⤊Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜛䛸䛔䛖
䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹㻌
㻜㻚㻣㻟㻢㻌 㻙㻜㻚㻜㻟㻣㻌 㻙㻜㻚㻞㻠㻤㻌 㻜㻚㻝㻟㻣㻌 㻜㻚㻜㻝㻢㻌
㻠㻌
฼⏝⪅䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾䛸䜚
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